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シミュレータで設定した GMR ヘッドモデルを Fig.1 に示す． 
150×150×75 nm3 の計算領域を設定し，その上下に 150×150





換定数を 1.0×10-11 J/m，磁気異方性定数を 5.0×103 J/m3とした．
自由層温度は 330 K とし，磁化の熱揺らぎを Langevin 法により
計算した．本報告では自由層に注入したスピン方向を x 軸に対
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Fig.3 Noise power spectrums induced by injecting 






































Fig.2 Noise power spectrums induced by injecting 
polarized spin in parallel to the free layer. 
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